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Jadual 11: Nilai purata entopi, MSB dan PSNR bagi 300 imej bawah air
Algoritma Purata Entropi Purata MSE Purata PSNR
HE 5.917 4 678 11.80
ICM 7.613 14 373 6.60
UCM 7.605 14 377 6.60
PDSCC 7.088 897 20.58
EUCM-RD-AIP 7.703 2 616 14.23
EUCM-RD-AIP, keputusan kualitatif melaporkan imej-imej keluaran yang dihasilkan
kelihatan kurang semula jadi kerana kehilangan kebanyakan maklumat dalam imej-imej
tersebut. Penjelasan ini disokong oleh nilai-nilai entropi rendah yang dicapai oleh PDSCC.
Selain memproseskan imej-imej di bawah air seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 24
dan 25, keupayaan EUCM-RD-AIP dalam pembetulan warna juga dinilai dengan
mengunakan 300 imej di bawah air yang diperolehi daripada pangkalan data. Jadual 11
menunjukkan nilai purata perbandingan kuantitatif yang dicapai oleh HE, PDSCC, ICM,
UCM dan EUCM-RD-AIP. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual, algoritma EUCM-RD-
AIP menunjukkan nilai purata entropi yang terbaik dan nilai MSB dan PSNR yang kedua
t^baik. Keputusan eks^perimeri irii mehcadarigkari bahaWa EUCM-RD-AIP secara umumnya
berjaya mencapai keseimbangaan yang memuaskan dalam menambahbaik kontras,
mengurang kesan hingar dan memelihara maklumat yang penting semasa pemprosesan imej
dibawah airberbanding dengan keempat-empat algoritma yang lain.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, keputusan-keputusan eksperimen yang dilaporkan menunjukkan
bahawa kelima-lima algoritma yang telah dicadangkan dalam penyelidikan ini menunjukkan
keupayaan yang memuaskan dalam proses pembetulan wama. Secara khususnya, algoritma
seperti PDSCC, SACC dan ACC berjaya menyingkirkan pengaruh sumber pencahayaan
sekeliling dalam imej-imej keluaran yang dihasilkan. Di samping itu, ketiga-tiga algoritma ini





















